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KATA PENGANTAR  
 
Assalamu’alaikum wr. wb.  
   
Puji sykur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan 
rhmat hidayah, karunia serta innayah-Nya sehingga kegiatan dan laporan Kuliah 
Kerja Nyata Reguler (KKN Reguler) di Dusun Wonosobo 1, Desa Banjarejo, 
Kecamatan Tanjungsar, Kabupaten Gunung Kidu, Provinsi Yogyakarta dapat 
terselesaikan. Tak lupa shalawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan 
kepada Nabi Muhammad saw yang telah membawa risalah islam untuk merubah 
umat manusia dari zaman jahiliyah atau kebodohan menuju zaman yang penuh 
dengan penerangan atau ilmu pengetahuan. 
Laporan Kuliah Kerja Nyata ini merupakan tugas akhir dari pelaksanaan 
KKN. Laporan ini bermaksud dan bertujuan untuk memberi gambaran tentang 
pelaksanaan KKN Reguler di Dusun Wonosobo 1, Desa Banjarejo, Kecamatan 
Tanjungsari, Provinsi Yogyakarta. Kuliah Kerja Nyata Reguler ini mulai 
dilaksanakan pada  tanggal 24 Januari  sampai 22 Februari 2017. Laporan ini 
dibuat berdasarkan data yang kami dapatkan saat di lokasi Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) Divisi V.A.1.  
Dalam melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata sampai dengan 
terselesainya laporan ini tentu tidak terlepas dari doronga, bantuan, dan partisipasi 
dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini kami menyampaikan rasa 
terimaksih kepada:  
1. Ibu Hj. Badingah, S. Sos, selaku Bupati Gunungkidul yang telah memberikan 
izin kepada kami untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Kabupaten 
Gunungkidul. 
2. Bapak Dr. H. Karsiyarno, M.Hum., selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
yang telah memberikan amanah dan kepercayaan kepada kami untuk 
melaksanakan Kuliah Kerja Nyata ini. 
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3. Bapak Drs. H. Sadmonodadi, M. A., selaku pimpinan daerah Muhammadiyah 
di Gunungkidul yang telah memberikan izin kepada kami untuk melaksanakan 
Kuliah Kerja Nyata di Kabupaten Gunungkidul.  
4. Bapak Drs. H. Jabrohim, M. M., selaku kepala LPM beserta tim Task Force 
Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan informasi kepada kami 
sehingga Kuliah Kerja Nyata ini dapat berjalan dengan baik.  
5. Bapak Drs. Sukis Herianto, M.si., selaku Camat Tanjungsari Gunungkidul 
yang telah memberikan izin kepada kami untuk melaksanakan Kuliah Kerja  
Nyata di  Kecamatan Tanjungsari.   
6. Bapak Suradi, selaku kepala Desa Banjarejo dan seluruh jajarannya yang telah 
memberikan izin kepada kami dalam melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di 
Desa Banjarejo.  
7. Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan Pimpinan Ranting Muhammadiyah di 
seluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul yang telah memberikan dukungan 
kepada kami dalam melaksanakan Kuliah Kerja Nyata dengan lancar.  
8. Ibu Febritesna Nuraini, S. Sos., selaku dosen pembimbing lapangan Kuliah 
Kerja Nyata (KKN) Reguler UAD divisi V.A.1 yang senantiasa memberikan 
bimbingan, pengarahan, dan saran kepada kami, sehingga kami dapat 
melaksanakan KKN dengan baik.   
9. Bapak Mugiraharjo, selaku Dukuh Wonosobo 1 yang telah banyak membantu 
kami dan memberikan arahan, movtivasi, serta solusi kepada kami dalam 
melaksanakan berbagai kegiatan Kuliah Kerja Nyata. Sehingga kegiatan kami 
dapat berjalan dengan baik dan lancer. 
10. Semua pihak dan segenap masyarakat Dusun Wonosobo 1 yang tidak bisa 
kami sebutkan satu per satu yang telah mendukung dan membantu sehingga 
program Kuliah Kerja Nyata kami dapat terselesaikan dengan baik.  
Harapan kami, dengan adanya KKN reguler UAD ini, hubungan 
silahturahmi Universitas Ahmad Dahlan (UAD) dengan seluruh warga Dusun 
Wonosobo 1, Desa Banjarejo, Kecamatan Tanjungsari, Provinsi Yogyakarta dapat 
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